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La presente investigación titulada "Empleo de las canciones infantiles por los 
docentes para asegurar el aprendizaje significativo en los niños de 5 años del 
1 
; distrito de Chimbote "surgió de las constantes observaciones realizadas en las 
instituciones educativas de nivel inicial de Chimbote donde se observaba el interés 
de los niños por las canciones así como la diversidad de usos que le da la 
docente en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Para ello se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo cuyo objetivo 
principal fue describir de qué manera la docente emplea las canciones infantiles 
para asegurar el aprendizaje significativo en los niños. 
Se ha utilizado el diseño de tipb descriptivo y el gráfico denominado: descriptivo 
simple. La población de estudio fue de 137 Instituciones entre privadas y estatales 
del distrito de Chimbote. 
Para la selección de la muestra se consideró 50% de la población objetivo, el cual 
estuvo representado por un total de 77 docentes de educación inicial de la 
sección de 5 años del distrito de Chimbote. 
La recolección de la información se hizo a través de la técnica encuesta con su 
respectivo instrumento cuestionario, el cual constaba de 14 ítems. 
Finalmente se concluye que el 100% de las docentes de educación inicial de la 
sección de 5 años del distrito de Chimbote, manifiestan utilizar las canciones 
infantiles para asegurar aprendizajes significativos en los niños. 
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